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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá posouzením investičního záměru pro společnost XYZ spol. 
s r. o. Společnost XYZ působí na poli autorizovaných dealerů automobilů ___, ___, ___ 
a ___. Jedná se o investici do autorizace nové značky a investici do budovy, která bude 
sloužit jako showroom a servis. Společnost postaví budovu ve vlastní režii. Cílem 
diplomové práce je vyhodnocení autorizace 6 možných vybraných značek. Mezi 
vybrané značky patří A, B, C, D, E a F.  
 
Abstract 
This thesis deal with the judgement of investment intention for the company XYZ Ltd. 
The company XYZ operates as a authorized cars dealer for ___, ___, ___ and ___. The 
investment is planned for acquiring the sale authorization for a new brand and for the 
construction of a new building, which would include showroom and service spaces. The 
company plans on constructing the building on its own. The goal of the thesis is to 
evaluate possibilities for gaining authorization for one of six selected brands. The 
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V mé diplomové práci se budu zabývat rozhodnutím o výhodnosti investice  
pro společnost XYZ spol. s r. o. Společnost uvažuje o zakoupení autorizace několika 
automobilek. Úkolem této diplomové práce bude vyhodnotit nejvýhodnější investici. 
Společnosti uvažuje o automobilkách A, B, C, D, E a F. Investorem je společnost, která 
celou investici hradí z  půjčky poskytnuté majitelem společnosti. Investici představuje 
výstavby budovy autosalonu s přilehlou servisní dílnou. Zbylé části investice do 
autorizace značky a vybavení hradí společnost sama.  
V první části práce budou objasněna teoretická východiska nutná pro vypracování této 
diplomové práce. Budu se zabývat investováním, malým a středním podnikáním, 
metodami hodnocení investic, které jsou nezbytné pro určení výhodnosti investice. 
V současném konkurenčním prostředí je velice důležité se správně rozhodnout, kterou 
investici považovat za prospěšnou, a která by mohla být ztrátová. 
V další části se budu zabývat analýzou současného stavu společnosti. Částečně tou 
nejdůležitější částí finanční analýzy, pro zhodnocení současného finančního stavu 
společnosti. Dále pak analýzou trhu, kde budu analyzovat prodeje a poruchovost 
automobilů v letech.  
V návrhové části se zaměřím na jednotlivé varianty a prognózy prodejů do dalších let. 
V jednotlivých variantách bude určeno budoucí cash flow, vypočítána doba návratnosti, 
čistá současná hodnota, index ziskovosti a vnitřní výnosové procento, neboť tyto 
nástroje jsou nezbytné pro investiční rozhodování. 
V poslední části budou objasněna rizika spojená s investičními akcemi a navrhnuty 
prostředky pro jejich eliminaci, která poslouží pro lepší rozhodnutí, kterou variantu 
uskutečnit.   
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1 Vymezení problému, cíl diplomové práce, použitá 
metodologie  
Společnost XYZ spol. s r.o., má sídlo v Brně. Její hlavní činností je prodej a servis 
automobilů. Společnost uvažuje o rozšíření prodeje o další značku. Z tohoto důvodu 
potřebuje rozšířit stávající prodejní a servisní plochy nové budovy. Novou budovu bude 
financovat společnost z poskytnuté půjčky od majitele společnosti. Musí se rozhodnout 
mezi značkami A, B, C, D, E a F.  V mé práci budu posuzovat jednotlivé autorizace 
značek z hlediska výhodnosti pro společnost XYZ.  
 
1.1 Cíl práce 
Hlavním cílem práce je zhodnotit investiční záměr a vybrat správnou variantu 
automobilky, která vyhovuje společnosti XYZ. Správně zhodnotit a porovnat možné 
alternativy.  
 
1.2 Použitá metodologie 
Použitá metodologie spočívá ve sběru primárních dat, která jsem získal rozhovory 
s pracovníky ve společnosti XYZ, dále pozorováním procesů a chodu společnosti a 
konzultacemi s vedením společnosti. 
Sekundární data jsem získal pomocí dat na internetu, jako jsou statistické údaje  
o poruchovosti automobilů dle TÜV report, dále o registraci nových automobilů dle 
portálu SDA-CIA. Další data jsou výsledkem predikcí na základě výše zmíněných dat.  
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2 Teoretická východiska práce 
V kapitole nazvané teoretická východiska práce jsou vysvětleny všechny důležité 
pojmy, které se v analytické a návrhové části vyskytují. 
 
2.1 Význam malých a středních firem 
Struktura všech firem jasně napovídá, že význam malých a středních firem je bezesporu 
velice významná, jelikož v Evropě se vyskytuje kolem 19 milionů malých  
a středních firem, což je 99,8% všech firem, které se v Evropě nalézají. Zmíněné firmy 
zaměstnávají přes 74 milionů lidí. (12) 
 
2.1.1 Společenské přínosy malých a středních firem 
Malé a střední firmy umožňují vstup na trh drobným podnikatelům. Důležité je, že malí 
a střední podnikatelé nemohou dosáhnout monopolního postavení a jsou základem 
konkurenčního prostředí. Podnikatelé ve středních a malých firmách se učí přežití  
a zodpovědnosti, neboť na ně mají mnohem větší vliv změny podnikatelského prostředí 
a výkyvy trhu. Jsou lehce zranitelní a chyby v podnikání se jim mohou stát osudné. Je 
zřejmé, že drobný podnikatel nese důsledky svých činů a rozhodnutí osobně. (12) 
„Existence malých a středních firem stabilizuje společnost, neboť jakákoli výrazná 
politická nejistota a radikální proudy jsou pro ně zdrojem rizik.“ (12, 2008, str. 20) 
Malé a střední firmy obvykle nebývají vlastněny subjekty ze zahraničí. Z toho vyplývá, 
že veškeré efekty z podnikatelské činnosti zůstávají v ČR a v oblasti, kde podnikatel 
působí. Je v praxi ověřené, že k oživení aktivit v daném regionu je podpora malého a 
středního podnikání významným faktorem. (12) 
Obvykle je pravidlem, že malé a střední firmy jsou těsně propojeny s oblastí či 
regionem, kde se nachází, neboť podnikatelé většinou v daném regionu i bydlí. Je 
důležité zmínit, že drobní a střední podnikatelé vytvářejí v regionu, kde mají své firmy 
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pracovní místa a svými aktivitami často podporují i různé lokální akce. Podnikatelé 
v daném regionu jsou známí a jsou pod dohledem veřejnosti. (12) 
 
2.2  Ekonomické přínosy malých a středních firem 
Důležitým rysem malých a středních firem je jejich flexibilita, neboli rychlé 
přizpůsobování nastalé situaci, což je i velice ceněno. (12) 
 
2.2.1 Malé a střední firmy jako protipól monopolům 
„S prohlubujícími se globalizačními tendencemi, kdy dochází k nástupu multinárodních 
korporací a řetězců, působí malé a střední firmy proti posilování monopolních tendencí. 
Na jedné straně jsou neustále monopoly vytlačovány z trhu, na druhé straně si stále 
nacházejí nové výklenky, ve kterých se rozvíjejí. Snaží se o hledání co nejvýhodnějšího 
uplatnění na lokálním trhu např. tím, že vyhoví individuálním přáním. Malé a střední 
firmy jsou nositeli nesčetných drobných inovací, adaptací na proměnlivé potřeby 
spotřebitele. Navíc se mohou angažovat v okrajových oblastech trhu, které nejsou pro 
větší podniky zajímavé.“ (12, 2008. str. 21) 
Velké množství malých a středních firem často spolupracuje s většími firmami často 
jako subdodavatelé. Známým faktem je, že automobilky nakupují kolem 60 % dílů na 
auta od svých dodavatelů, mezi nimiž jsou malé a střední firmy. (12) 
 
2.3 Omezení malých a středních firem 
Malé a střední podniky mají vzhledem ke své ekonomické síle a postavení na trhu určitá 
omezení, kterých se nezbaví. Mezi tato omezení můžeme zařadit: 
• „mají mnohem menší ekonomickou sílu, v řadě případů obtížný přístup ke kapitálu  
a tím i omezující možnost rozvojových kapacit, 
• mají slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky, 
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• a priori jsou vyloučeny z podnikání, kde je třeba velkých investic, 
• nemohou si běžně dovolit zaměstnávat špičkové vědce, manažery, obchodníky, 
• ačkoliv jsou malé a střední firmy charakterizovány jako nositelé vysokého počtu 
inovací, obvykle se jedná o inovace nižších řádů, 
• nejsou schopny plně monitorovat a zejména využívat existující dostupné znalosti, 
• mohou být ohroženy chováním velkých, často nadnárodních firem a obchodních 
řetězců prosazujících dumpingové ceny, 
• rostoucí počet a změny právních předpisů i dodržování příslušných správních aktů 
klade na podnikatele nemalé požadavky atd.“ (12, 2008, str. 22) 
 
2.4 Společnost s ručením omezeným 
Společnost s ručením omezeným patří mezi nejjednodušší kapitálové společnosti. 
Společnost může mít minimálně jednoho a maximálně padesát společníků. Základní 
kapitál společnosti musí činit minimálně 200.000,-- Kč, přičemž velikost vkladu 
jednoho společníka musí činit nejméně 20.000,-- Kč. Všichni společníci ručí  
za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů. (14) 
Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější formou společnosti v České 
republice. Jasným důvodem oblíbenosti společnosti s ručením omezeným je, že 
společníci ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů. Dalším důvodem je 
v podstatě malý povinný základní kapitál a relativní jednoduchost pro založení. (14) 
 
2.5 Porterův model pěti hybných sil 
Porterův model pěti hybných sil patří do analýzy mikroprostředí a cílem modelu je 
identifikace základních hybných sil, které v daném odvětví působí a také ovlivňují 
činnost podniku.  
Odvozuje pět sil, které určují konkurenční intenzitu a tudíž i přitažlivost trhu. Je zde pět 
faktorů či sil, které ovlivňují rozhodování.  
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Hrozba substitutů – existence substitutů zvětšuje pravděpodobnost přechodu 
zákazníků ke konkurenci při zvýšení cen. Pro eliminaci přechodu zákazníků ke 
konkurenci je nejdůležitější pochopit potřeby, které daný trh potřebuje. Nejde se 
zaměřovat pouze na funkčnost, ale i na jiné aspekty výrobku, jako je například módnost. 
Důležité je si uvědomit, že se podniky mohou dostávat do konkurenčního boje 
s podniky v jiném odvětví, jelikož se jejich výrobky staly substituty (například výrobci 
brýlí a kontaktních čoček).  
Hrozba vstupu nových konkurentů – Trhy, které jsou více ziskové, budou logicky 
více ohroženy vstupem nových konkurentů. Výsledkem je, že na trh se dostane mnoho 
nových konkurentů a tudíž se sníží naše ziskovost. Pokud se na trh budou dostávat stále 
noví a noví konkurenti, bude to mít postupně za následek dokonalou konkurenci. 
Existuje však několik bariér vstupu do odvětví a těmi mohou být know-how, 
technologie, oddanost zákazníků, kapitálová náročnost, zásahy státu, legislativa apod. 
Intenzita konkurenčního boje – Někdy je soupeření agresivní, jako je cenová válka a 
někdy se firmy snaží soupeřit necenově, čili inovacemi, marketingem, apod. Důležité je 
porozumět pravidlům konkurenčního boje v daném odvětví. Existuje řada faktorů, které 
ovlivňují intenzitu konkurenčního boje v odvětví. Mezi ovlivňující faktory můžeme 
zařadit například velikost konkurentů, růst trhu, diferenciaci produktů, výstupní bariéry 
z odvětví apod. Konkurence podmiňuje marketingové možnosti firmy. Proto společnosti 
hledají a vyhodnocují své konkurenty a zjišťují, kdo by mohl být konkurentem, jak je 
silný a v jaké oblasti firmu může ohrozit. Hledá i jeho silné, slabé a další stránky, které 
může využít. 
Vyjednávací síla zákazníků – ukazuje jak silná je pozice zákazníků a jak jsou schopni, 
pokud je firma pod tlakem, reagovat např. na zvýšení cen. Silní kupující také mohou 
způsobovat ztráty zisků podniků. Je to dáno tím, že si kupující mohou vydobýt lepší 
podmínky např. na kvalitu za stejnou cenu a tím snížit hospodářský výsledek pro jejich 
dodavatele. 
Vyjednávací síla dodavatelů – ukazuje, jak je silná pozice dodavatelů, protože 
dodavatelé mohou odmítnout spolupracovat s firmou, za určitých podmínek, např. 
dodávky za určitou cenu. Vyjednávací síla dodavatelů může vést až ke snížení 
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konkurenceschopnosti a výnosnosti podniku. Pokud jsou dodavatelé silní, poté mohou 
snižovat hospodářský výsledek svých odběratelů díky zvyšování cen vstupů. (3, 7, 20) 
 
 
Obrázek 1: Porterův model pěti hybných sil (Zdroj: 21) 
 
2.6 Druhy financování podniku 
Rozlišujeme několik hledisek, podle kterých můžeme rozlišovat financování v podniku. 
 
2.6.1 Podle původu kapitálu 
• „vnitřní (interní) financování, ve kterém je zdrojem kapitálu podniková 
hospodářská činnost, jejímž výsledkem je zisk, resp. odpisy a dlouhodobé 
rezervní fondy, prostředky uvolněné rychlejším obratem kapitálu aj., 
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• vnější (externí) financování, při kterém kapitál přichází z vnějšku, mimo podnik. 
Hlavními zdroji jsou vklady a podíly zakladatelů, vlastníků a spoluvlastníků,  
tj. financování z vlastních zdrojů, dále financování z cizích zdrojů, jako jsou 
obligace (dlužní úpisy) všech druhů, půjčky (úvěry) všeho druhu.“ (10, 2002, str. 
235) 
 
2.6.2 Podle pravidelnosti 
• financování běžné, které souvisí s běžným provozem podniku (nákup paliva, 
energií, materiálu, na výplatu mezd, platbu daní, splácení závazků apod.). Jde  
o financování oběžných aktiv neboli pracovního kapitálu, 
• financování mimořádné,  
 při zakládání podniku, což je zajištění potřebných peněz na budovy, 
pozemky, stroje apod. než se začnou realizovat tržby, 
 při rozšiřování podniku, což je např. nákup dalšího výrobního zařízení, 
nákup akcií apod., 
 při spojování nebo sanaci podniku, 
 při likvidaci podniku. (10) 
 
Za hlavní zdroje dlouhodobého financování investic (DHM) lze považovat interní 
zdroje (odpisy, nerozdělený zisk, dlouhodobé rezervy) a externí zdroje (dlouhodobé 
úvěry, finanční leasing). (10) 
Financování pomocí interních zdrojů nazýváme samofinancování, a to je třetí způsob 
financování. Výhodou samofinancování je, že nepotřebujeme další úvěry a tím se 
snižuje závislost na bankách a věřitelích a zlepšuje se finanční situace podniku. (10) 
Máme tedy tři způsoby financování a těmi jsou:  
 „financování vlastním kapitálem (emisí akcií popř. věcnými vklady), 
 financování cizím kapitálem (úvěrem bankovním, obchodním, půjčkou, 
obligacemi, zálohami dodavatelů), 
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 samofinancování (financování ziskem, odpisy, popř. dalšími vnitřními zdroji).“ 














2.7 Metody hodnocení investic 
„Celková efektivnost investičních projektů se musí posuzovat podle toho, jak přispívají 
k hlavnímu cíli podnikání firmy – tj. k maximalizaci její tržní hodnoty  
pro vlastníky.“ (11, 2005, str. 76) 
Pro výběr a posouzení investic existuje v praxi i v teorii řada metod. Někdy se  
od sebe liší velice zásadně, ale jindy jde pouze o propočtovou metodologii. Z toho 
vyplývá, že se dostaneme ke stejným výsledkům. (11) 
Metody rozlišujeme podle toho, zda se u nich přihlíží k faktoru času, či nikoliv. Poté je 
můžeme rozdělit na: 





z cizích zdrojů 
- akcie 
- podíly 
- ze zisku (samofinancování) 
- z dlouhodobých rezerv 
- z prostředků uvolněných   





- od zaměstnanců 




• statistické metody – to jsou metody, které nerespektují faktor času, 
• dynamické metody – to jsou ty, které respektují faktor času. (11) 
 
Statistické metody - jedná se o metody, kdy faktor času nemá zásadní vliv  
na posuzování investic. Jedná se například o investice pomocí jednorázového nákupu 
fixního majetku, kdy doba pořízení se rovná 0. Dále musí mít pořizovaný majetek 
krátkou dobu životnosti, rámcově 1 – 2 roky. Úplné vyloučení faktoru času není plně 
správné, ale nemá zásadní vliv na výběr vhodné varianty investic. Důležitá je diskontní 
sazba a její výše, čím je totiž nižší, tím je i faktor času méně významný. (11) 
Případy, kdy mají projekty velmi krátkou dobu životnosti a nízkou diskontní sazbu je 
v praxi velice málo. Z tohoto důvodu jsou možnosti používání statistických metod 
velice omezeny. Proto slouží jen, jako přiblížení a první náhled na investiční 
rozhodnutí. (11) 
 
Dynamické metody - mělo by se s nimi počítat všude tam, kde se jedná o delší dobu 
pořízení dlouhodobého majetku, a také o delší dobu jeho životnosti. Tak je tomu  
u většiny projektů. (11) 
Faktor času ovlivňuje velice podstatně rozhodování o investicích a výběr vhodné 
varianty řešení. Pokud by nebyl faktor času ve výpočtech zohledněn, poté dochází ke 
zkreslování na efektivitu investic, a následně ke špatnému rozhodování. (11) 
 
2.7.1 Čistá současná hodnota (Net present value – NPV) 
Čistá současná hodnota tvoří základ všech dynamických metod. Je metodou, která se 
nejvíce používá, a také je ve většině případů metodou, která je nejvhodnější, protože 
dává výsledek, který je srozumitelný, a proto jsou jasně daná rozhodovací kritéria. (8) 
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„Metoda je vlastně pouhým součtem kapitálových výdajů a příjmů z investice, ale 
v jejich současné hodnotě. U NPV je tak brán zřetel na faktor času a rizika i časový 
průběh investice.“ (8, 2009, str. 60) 

































kde IN – počáteční investovaný výdaj, 
n – počet let životnosti investice, 
CF – cash flow, 
k – požadovaná výnosnost. 
 
„NPV pak v absolutním čísle (v K4 nebo jiné měně) udává, kolik peněz nad 
investovanou částku dostane podnik navíc, tj. o kolik vzroste hodnota podniku. Investici 
je možné přijmout jen tehdy, je-li NPV ≥ 0. Pokud je NPV záporná, nedojde vlastně 
nikdy k navrácení vloženého kapitálu (v té míře, kterou podnik vzhledem 
k podstoupenému riziku požaduje).“ (8, 2009, str. 60) 
 
2.7.2 Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return – IRR) 
„Vnitřní výnosové procento je relativním pohledem na výnosnost investice, udává 
v procentech výnosnost, kterou investice poskytuje během doby životnosti. Číselně pak 
představuje diskontní sazbu, která vede k NPV = 0.“ (8, 2009, str. 64) 














kde IN – počáteční investovaný výdaj, 
CFi- cash flow v roce i. 
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kde NPV – čistá současná hodnota, 
 kn – nižší zvolená úroková míra, 
 kv – vyšší zvolená úroková míra, 
 NPVn – čistá současná hodnota při nižší zvolené úrokové míře, 
 NPVv – čistá současná hodnota při vyšší zvolené úrokové míře. 
 
Podle IRR jsou investiční projekty považovány za přijatelné za předpokladu, že 
vyjadřují vyšší úrok než je minimální požadovaná výnosnost projektu. Minimální 
výnosnost je odvozována od výnosnosti, která je stanovena na kapitálovém trhu. (11) 
Pokud srovnáváme více variant, poté se za tu lepší považuje ta, která má IRR vyšší. 
Také platí, že se dostaneme ke stejným výsledkům jako při použití metody NPV. (11) 
 
2.7.3 Doba návratnosti (Payback Period – PP) 
Doba návratnosti je velice oblíbeným a také často používaným nástrojem  
pro posuzování hodnocení projektů. Jednoduše řečeno je to doba, za kterou bude projekt 
zaplacen z příjmů, které tento projekt pořídí. Za efekt je zde považován nejen zisk  
po zdanění, ale i odpisy. Logicky, čím je doba splacení projektu kratší, tím je hodnocen 
lépe. Projekt je hodnocen přijatelně, pokud je doba návratnosti menší, než předem 
stanovená kriteriální doba návratnosti. (11) 
Kriteriální doba návratnosti a její stanovení může být velmi problematické. Kriteriální 
doba návratnosti má subjektivní charakter a proto vede k menší objektivitě  
a rozhodování o přijetí či nepřijetí projektu. Firmy stanovují kriteriální dobu návratnosti 
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z minulých podobných projektů, a to se přitom doby návratnosti silně liší v různých 
oborech podnikání. (11) 
„Jestliže bude firma uplatňovat jedinou kriteriální dobu návratnosti, bez ohledu  
na životnost projektu, bude preferovat krátkodobé projekty před dlouhodobějšími,  
i když tyto mohou mít vyšší čistou současnou hodnotu a být tedy efektivnější.“ (11, str. 
135) 
 
2.7.4 Index ziskovosti (Profitability Index – PI) 
„Tento index představuje poměr přínosů (vyjádřených v současné hodnotě 
prognózovaných budoucích toků hotovosti) a počátečních kapitálových výdajů.“ (5, 
2010, str. 300) 
















Kde C0 - vyjadřuje kapitálový výdaj, 
 CF – Cash flow, 
 k – požadovaná výnosnost. 
 
Projekt je chápán pozitivně, pokud index ziskovosti je větší než 1, což koresponduje 
s požadavkem kladné hodnoty NPV. Čím více je index ziskovosti vyšší než 1, tím je 
projekt výhodnější. (5) 
Index ziskovosti umožňuje srovnávat jednotlivé projekty mezi sebou i hodnotit 
přijatelnost investice. Z tohoto důvodu bývá indexem ziskovosti doplňováno 




Značky, neboli anglicky „brands“ rozlišují po celá staletí zboží jednoho výrobce  
od zboží toho druhého. Již zmíněné slovo „brand“ pochází ze staronorského slova 
„brandr“. Slovo brandr znamená vypálit. Je to z toho důvodu, že značka znamená tzv. 
cejch, a značky se používaly zejména ke značkování dobytka a zvířat vlastníků. (4) 
„Podle Americké marketingové asociace (American Marketing Association, AMA) je 
značka jméno, termín, označení, symbol či design nebo kombinace těchto pojmů sloužící 
k identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců a k jejich odlišení v konkurenci 
trhu. Technicky řečeno, kdykoli marketér vytvoří nové jméno, logo  
či symbol nového produktu, vytváří tak značku.“ (4, 2007, str. 33) 
Mnoho manažerů se však zasazuje o to, že pojem značka znamená mnohem více, než 
jen to, co je psáno v definici AMA. Snaží se jí chápat jako něco, co už proniklo  
do podvědomí lidí, něco co má svůj význam, jméno a má také určité postavení. (4)  
Dle Patricka Barvise, který publikoval sbírku esejů v časopise The Economist jsou 
definovány tři možnosti, čím značka může být: 
• „pojmenovaný výrobek nebo služba, jako je Ivory Soap nebo BBC (značka souvisí 
se samotnou označenou věcí); 
• obchodní značka jako Panasonic nebo Bass (značka se vztahuje k názvu nebo 
symbolu v abstraktním smyslu); 
• zákazníkova představa o výrobku nebo službě ztělesněná obecně rozšířenými výroky 
typu „Za koupi IBM ještě nikoho nevyhodili“. (Ekonomická hodnota, která vyplývá 
z takové nesporné důvěry ve značku, se často nazývá hodnotou značky /brand 
equity/.)“ (2, 2008, str. 6) 
 
Značku může mít zjednodušeně řečeno všechno. Mohou to být služby, výrobky, místa, 
lidé, organizace apod. Značka může být chápána jako smlouva nebo vztah mezi 
zákazníkem a výrobcem, kupujícím a prodávajícím, prostředím a těmi, kdo v tomto 
prostředí přebývají, mezi událostmi a těmi, kdo tyto události prožívají. (2) 
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Všichni, kteří spotřebovávají nějaké zboží, či služby mají své vlastní pocity, které si 
vytváří, když vidí konkrétní značku, přidávají si svůj vlastní názor a význam pro 
značku. Samozřejmě mohou být ovlivněni publicitou výrobce či prodávajícího, událostí 
a samozřejmě reklamou. (2) 
 
2.8.1 Čím se branding zabývá? 
„Branding ovlivňuje několik užitečných věci, z nicž všechny pomáhají zajistit úspěch 
výrobku nebo služby. Může: 
• posílit dobrou pověst; 
• zvýšit loajalitu; 
• zajistit kvalitu; 
• podpořit vnímání větší hodnoty, aby mohl být produkt prodáván za vyšší cenu 
(anebo aby dosáhl při stejné ceně vyšších prodejů); 
• ujistit zákaznika, že vstoupil do pomyslného světa vyznávajícího stejné hodnoty.“ 
(2, 2008, str. 10) 
 
Značka je často spojena s pověstí a také existuje především ve vědomí lidí či 
spotřebitelů. Jinak řečeno, značka je to, co si o ní myslí lidé a zákazníci. (2) 
Pokud je náš produkt lepší než je mínění o něm, poté může povědomí o něm zvýšit 
branding. Funkce značek a image může být vidět např. u McDonald´s. Turisté ať jsou 
kdekoliv na světě, preferují stravování v McDonald´s a míjejí vyhlášené místní 
pochoutky jenom proto, že vědí, co to McDonald´s je a mají k nim důvěru. Čili značky 
podporují loajalitu vůči výrobku, či službě. (2) 
Z toho vyplývá, že lidé podvědomě dávají přednost značkovému zboží před tím 




Proto je budování značky velice důležité, protože lidé si nekupují pouze výrobek či 
službu, ale kupují si něco víc, kupují si značku, čili to kvalitnější, a proto je branding 
důležitý. Lidé jsou ochotni zaplatit více za značkové zboží, i když je srovnatelné s tím 
neznačkovým. (2) 
„Značka má obrovskou sílu zlepšit produkt, který reprezentuje, pokud neztratí spojení 





3 Analytická část 
V analytické části se budu zabývat představením společnosti XYZ, dále postupně 
navážu historií společnosti. Posléze budu pokračovat analýzou současného stavu a 
problému, který se má řešit.  
 
3.1 Základní informace o společnosti 
 
Název subjektu:   --- 
Sídlo:     --- 
IČ:     --- 
Datum zápisu:   --- 
Základní kapitál:   --- 
 
Zapsán u krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 1027. 
Společnost XYZ je držitelem certifikátu kvality a jeho mezinárodní modifikace. 
Logo společnosti můžeme vidět na následujícím obrázku. 
--- 
Obrázek 3: Logo společnosti XYZ 
 
Statutární orgán 
Jednatel:    --- 
Adresa:    ---  
Ve funkci:    --- 
 
Jednatel:    --- 
Adresa:    --- 




Společník:    --- 
Adresa:    --- 
Vklad:    --- 
 
3.1.1 Předmět podnikání 
- Klempířství a oprava karoserií;  
- Opravy silničních vozidel;  
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly  
o největší povolené hmotnosti do 3, 5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3, 5 tuny, - nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3, 5 tuny 
včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti nad 3, 5 tuny;  
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
(16) 
 
3.1.2 Cíle společnosti 
Cílem společnosti zůstaly víceméně nezměněny. Společnost hodlá zůstat výsadním 
tuzemským autorizovaným prodejcem vozů osobních a užitkových vozidel. Díky 
novému servisnímu centru je cílem společnosti XYZ stát se špičkovým střediskem 
servisu pro vozy značek ___. Společnost má také snahu rozšiřovat rozsah servisních 
služeb a to zejména pro ostatní značky automobilů, jde o služby, jak lakýrnické tak 
karosářské. (17) 
 
Pro naplnění těchto cílů bude zásadní: 
- „dokončení výstavby nových parkovacích ploch a tím zvýšení využití kapacit 
servisu, vč. lakovny a klempírny; 
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- rekonstrukce a rozšíření prodejních ploch autosalonu včetně administrativního 
zázemí; 
- vybudování nového servisu a rozšíření servisní nabídky i novým klientům; 
- výstavba budovy s autosalonem a servisním zázemím pro novou značku;  
- posílení pozice společnosti mezi dealery ____; 
- budování silného týmu zaměstnanců společnosti, který je schopen zajistit 
uspokojování potřeb svých zákazníků; 
- schopnost pružně reagovat na měnící se obchodní situaci na trhu. 
 
Dále společnost předpokládá v ekonomické oblasti s: 
- vyšším růstem produktivity práce než průměrného výdělku; 
- snižováním nákladů, zejména fixních; 
- zvýšením hladiny ukazatelů likvidity a postupné snižování ukazatelů 
zadluženosti; 
- zvyšováním rentability vlastního kapitálu formou zvýšení ziskovosti; 
- růstem tržeb z prodeje zboží; 
- růstem tržeb z prodeje služeb; 
- nastavením trendu dlouhodobé reálné ziskovosti společnosti.“ (17) 
 
3.1.3 Historie společnosti XYZ 
____ - založení společnosti jako první dceřiná společnost ___, a. s., založení bylo 
iniciováno obchodním partnerem, ____, která vyrábí dieselové motory. 
 - zakladatel a majitel společnosti ___ podal a obhájil privatizační projekt na 
státní podnik ____, který od Fondu národního majetku odkoupil. 
____  - navázání na činnost státního podniku ____, převzetí všech zaměstnanců a 
pokračování v prodeji a servisu osobních automobilů. 
 - první dealer automobilů ____ v České republice. 
 - založení dceřiné společnosti _____, první dealer automobilů _____ v ČR. 
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 - společnost se stala jediným smluvním partnerem pro skladování a distribuci 
osobních automobilu ____, ____ a _____ pro Českou i Slovenskou republiku. 
 -  činnost byla provozována ve skladech v _____ a později v ____. 
 
V roce 1996 prošlo sklady v ___ více než 12 000 automobilů. Automobily bylo nutné 
vyskladnit ze železničních vagonů, naskladnit a podle potřeb jednotlivých prodejců 
odvoskovat, umýt a dopravit do jednotlivých prodejen v ČR a SR. Společnost XYZ 
měla již od počátku velice silnou pozici v prodeji a servisu automobilů nejen 
v Jihomoravském regionu. Důležité je zmínit, že XYZ jako jediný dealer ___ začal 
provozovat obchodní aktivity prostřednictvím subdealerské sítě a to i mimo 
jihomoravský region. Vedle segmentu osobních a užitkových automobilů, společnost 
XYZ úspěšně rozvíjela prodej a servis motorů ____, později ______. XYZ se také 
specializoval na prodej a servis garážové techniky, kde získal řadu významných 
zastoupení. 
Postupem času byly prostory na ulici ___ nevyhovující, a proto společnost zakoupila 
pozemky pro nové sídlo. V této lokalitě byla vybudována prodejna pro automobily ___, 
kdežto pro automobily ___ byla zřízena prodejna v ____.  
____ - získání konkurenční společnosti ____, která se snažila prodávat automobily 
___ a ____ v Brně a Olomouci. Společnost ____ byla přejmenována na ___ a 
byla provozována jako dceřiná společnost XYZ.  
____ - v závěru tohoto roku byla provedena akvizice ____ a většina dceřiných 
společností a činností byla prodána holdingu _____. 
 - XYZ byl zpět odkoupen panem ____. 
 - Činnost garážové techniky a motorů byla vyčleněna do samostatné 
společnosti _____. XYZ zakoupil další pozemky v areálu  
stávající prodejny a vybudoval zde rozsáhlé moderní servisní zázemí, včetně 
nové karosárny a lakovny. 
____ - rozsáhlá rekonstrukce prodejny a rozšíření prodejní plochy na 850 m2.  
Cílem je vybudovat první dealerství v České republice, kde se budou prodávat všechny 
produkty automobilů _____ . (23) 
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3.1.4 Organizační struktura společnosti 




Do konkurence jsem zařadil pouze ty společnosti, které přímo souvisí se zkoumanými 
značkami automobilů, které jsou poměřovány v této diplomové práci. Konkurenci jsem 
hodnotil na území Brna a přilehlých částí.  
 
3.3 Oborové okolí společnosti 
Pro zhodnocení oborového okolí společnosti jsem si vybral porterův model pěti 
hybných sil, který je rozveden dále. 
 
3.3.1 Hrozba substitutů 
Obávání se substitutů je na místě, neboť si lidé mohou vybrat auta jiných automobilek, 
které jsou právě v oblibě, což může mít za následek snížení tržeb a může to vést ke 
stagnaci firmy. Avšak je důležité zdůraznit, že lidé si vybírají automobily  
i podle toho, jak s nimi byli spokojeni v minulosti, čili se mohou vracet ke starým  
a ověřeným značkám. Je samozřejmé, že v současné době mají na poli automobilového 
průmyslu značnou volnost a velikost výběru, což značně omezuje prodejce automobilů, 





3.3.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 
Hrozba vstupu nových konkurentů není tak velká, neboť trh jihomoravského kraje je 
celkem nasycen prodejci automobilů, a ti si brání své pozice, čili vstup do odvětví 
nebude zřejmě tak jednoduchý, a proto tedy nehrozí nějaké ohrožení novými prodejci. 
 
3.3.3 Intenzita konkurenčního boje 
Intenzita konkurenčního boje je velká, neboť jak už jsem se zmínil, tak v oblasti 
Jihomoravského kraje je velké množství prodejců, kteří prodávají konkurenční 
automobily. V našem případě se budeme zabývat automobily značek A, B, C, D, E a F. 
 
3.3.4 Vyjednávací síla zákazníků 
Vyjednávací síla zákazníků je veskrze velká, ale liší se u jednotlivých zkoumaných 
značek automobilů. Velká je, protože je trh nasycen a tudíž si zákazník může vybírat,  
u koho automobil nakoupí. Navíc je v bezprostřední blízkosti autosalonu XYZ další 
prodejce automobilů, takže se tím vyjednávací síla zákazníků zvyšuje. U C je 
vyjednávací síla největší, neboť jde v současné době o masově prodávaný produkt, který 
je velice oblíben. Z toho plyne, že si zákazníci mohou diktovat podmínky, které je 
prodejce buďto schopen splnit, nebo není a podle toho jde ke konkurenci, nebo nakoupí 
produkt na místě. 
Asi nejnižší vyjednávací síla z analyzovaných automobilek je u automobilky E, neboť je 
přímo v Brně pouze jeden konkurující prodejce. 
 
3.3.5 Vyjednávací síla dodavatelů 
Vyjednávací síla dodavatelů je opět enormní, neboť si každá automobilka diktuje pro 
autorizovaný prodej a servis vozidel veškeré vybavení prodejen, oblečení prodejců, 
způsob prezentace, nábytek apod. Jde o konkurenční boj mezi výrobci automobilů, tudíž 
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koneční dealeři nemají moc možností jak se bránit. Pokud podepíší smlouvu, poté musí 
plnit závazky z ní plynoucí.  
 
Pro vyjádření velikosti síly jednotlivých skupin v porterově modelu jsem použil 
následující obrázek. Pro velkou sílu jsem použil červenou barvu, neboť společnost 













Obrázek 44: Porterům model pěti hybných sil (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
3.4 Finanční analýza společnosti 
Ve finanční analýze jsem se rozhodl z důvodu různých výkladů vzorců a jejich 
interpretací použít vzorce z publikace od Jaroslava Sedláčka. Pro přehlednost jsou 
zmíněné vzorce uvedeny v příloze. 
Konkurenční 









3.4.1 Horizontální analýza společnosti 
V horizontální analýze můžeme vidět, jak se mění položky rozvahy, jak v absolutní 
vyjádření, tak i v procentním. Horizontální analýzu rozvahy společnosti můžeme vidět 
v tabulkách, které jsou uvedeny níže. 
 
Horizontální analýza VZZ 
Výsledky hospodaření společnosti jsou negativně ovlivněny doznívající hospodářskou 
krizí, která postihla celý sektor prodejců automobilů, je to vidět i na statistikách prodejů 
automobilů. 
 
3.4.2 Ukazatele likvidity 
Vývoj ukazatelů likvidity vidíme v tabulce, kterou jsem umístil níže. Každý stupeň 
likvidity (okamžitá, pohotová a běžná) má doporučené jiné hodnoty.   
Jak můžeme vidět v tabulce výše, tak se hodnoty likvidity společnosti pohybují mimo 
doporučené hladiny pro likviditu, neboť běžná likvidita je doporučena v hodnotách  
od 1,5 – 2,5. Pohotová likvidita je doporučena na hladině 1 – 1,5 a okamžitá likvidita 
v rozmezí 0,2 – 0,5. Z tohoto zjištění vyplývá, že by společnost mohla mít problémy se 
splácením svých krátkodobých závazků a krátkodobých úvěrů či výpomocí.  
 
3.4.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti nám ukazují, jak je společnost zadlužena a jak se samofinancuje, 




3.4.4 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability nám ukazují, jak je efektivní naše podnikání. V následující tabulce 
můžete vidět, jednotlivé vybrané ukazatele rentability.  
 
3.4.5 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity nám poskytuji informace, jak společnosti nakládá se svými aktivy. 
Ukazatele aktivity společnosti XYZ můžeme vidět v následující tabulce. 
 
3.5 Vývoj trhu 
Pro posouzení výhodnosti autorizace značky je zapotřebí znát i současný trend prodeje 
automobilů a předpovídat trend budoucí. V současné době se z uvažovaných značek 
nejlépe prodávají vozy značky C, dále F, D, A, E a na posledním místě B. Objemy 
prodávaných vozů můžeme vidět v následující tabulce. 
 
3.6 Shrnutí analytické části 
V analytické části jsem popsal společnost XYZ společně s její historií. Dále jsem 
pokračoval analýzou přímé konkurence. Mezi přímou konkurenci jsem zařadil 11 
prodejců automobilů v Jihomoravském kraji, kteří mají největší vliv. Jako další jsem se 
zabýval finanční analýzou, která ukázala výrazně špatné hodnoty, které se musí změnit. 
K této změně má právě vést autorizace nové automobilky, která má pomoci 
vyzdvihnout hospodaření společnosti. V poslední části jsem se zabýval vývojem trhu,  
ze kterého můžeme vidět, že nejvíce v posledních letech roste zájem o automobily 
značky C a F. Usuzuji tak dle analýzy registrace nových vozů. Dle analýzy 
poruchovosti je nejvíce perspektivní pro autorizaci F, dále pak C a následuje D a A. 




4 Návrhová část 
V návrhové části se budu zabývat posouzením investičních možností společnosti. 
Společnost XYZ uvažuje o výstavbě nové budovy pro prodej a servis nové značky. 
Půjde o zhodnocení a porovnání možností pro autorizaci automobilek A, B, C, D, E a F. 
Budu vycházet z analytické části, a to z prodejnosti automobilů, kde předpokládám 
podobný vývoj, jako v současnosti, a možností servisu.   
 
4.1 Popis problému 
Společnost ve svém areálu nezastavěný pozemek, který v současné době slouží jako 
parkoviště pro zaměstnance. O využití tohoto pozemku uvažuje společnost v záměru  
o investici do nové značky, která by měla pomoci společnosti vylepšit její hospodářské 
výsledky. Z tohoto důvodu bude potřebovat novou budovu, která se bude nacházet na 
místě současného parkoviště. V budově se bude nacházet nový „showroom“ a servisní 
středisko. Investiční záměr se bude skládat z investice do nemovitosti, kterou bude 
financovat investor, který je majitelem společnosti. Majitel je ochoten vložit xxx,--.a 
investicemi do autorizace značky. Doba životnosti investice je stanovena na 15 let.  
Problémem je vybrat automobilku, se kterou společnost XYZ uzavře autorizační 
smlouvu. Mezi kandidáty se řadí automobilky A, B, C, D, E a F. 
Úkolem je zhodnotit aspekty jednotlivých automobilek a vybrat tu, která se nejvíce hodí 
právě pro XYZ.  
 
4.2 Hodnocení investičního projektu 
Pro hodnocení efektivnosti investičního projektu budou zásadní náklady  
na investici a návratnost investice. Pro posouzení investičního projektu budou důležité 
prognózy prodejů a prognózy nákladů spojených s jednotlivými investicemi v letech. 
Jednotlivé varianty autorizací budeme posuzovat podle: 
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- doby návratnosti; 
- čisté současné hodnoty; 
- vnitřního výnosového procenta, které bude porovnáváno se stanovenou 
diskontní sazbou; 
- a indexu ziskovosti. 
Veškeré ceny a hodnoty při stanovování tržeb a nákladů budou kalkulovány ve stálých 
cenách, tedy bez zohlednění inflace.  
 
4.3 Stanovení tržeb a nákladů 
Pro zjištění potencionálních tržeb je důležité prognózovat prodeje automobilů  
ve společnosti XYZ do budoucna. Prognózu jsem postavil na průměrných registracích 
automobilů v ČR dle portálu SDA-CIA, počtu dealerů jednotlivých značek automobilů 
v ČR dle portálu AUTOJOB a v poslední řadě po konzultaci ve společnosti XYZ, 
jelikož vedení společnosti má zkušenosti s prodejností automobilů. Předpokládal jsem 
vzrůstající průběh prodejů, neboť zákazník si nejdříve musí zvyknout na určitou značku 
automobilů na určitém místě. Začal jsem tedy na nižších hladinách prodejů, které jsem 
později stupňoval až na kýženou hodnotu. Hladina prodejů se však zastaví na určitém 
čísle, neboť nemůžeme předpokládat neustálý nárůst prodejů. Prognózu jsem stanovil 
následovně: 
Pro další roky očekávám ustálení prodejů automobilů na podobných objemech, jelikož 
prodeje nemohou a nebudou růst donekonečna. 
Dále je důležité stanovit průměrnou prodejní cenu automobilů jednotlivých značek, 
abychom mohli stanovit výši předpokládaných tržeb. Průměrnou cenu automobilů jsem 
stanovil podle průměrné ceny jednotlivých značek dle portálu „www.sauto.cz“ a po 
konzultaci s vedením společnosti jsme ceny upravili. Ceny jsou stanoveny následovně: 
pro A x Kč, pro B x Kč, pro C x Kč, pro D x Kč, pro E x Kč a pro F x Kč. 
V předpokládaných průměrných cenách jsou zakomponovány převážně nejčastěji 
prodávané automobily jednotlivých značek.  
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Předpokládaný vývoj tržeb z prodeje nových automobilů jsem zobrazil pro přehlednost 
v následujícím grafu 2. Výše tržeb je odvozena od průměrné ceny automobilu a 
předpokládaných prodejů. Jak můžeme vidět, tak tržby od určité doby nerostou, neboť 
uvažuji ve stálých cenách, tudíž bez zohlednění inflace.  
Náklady jsem stanovil tak, že jsem od předpokládaných tržeb odečetl x % marži, která 
byla stanovena po dohodě s vedením společnosti XYZ.  
Výše tržeb servisu je stanovena předpokládanou průměrnou cenou zakázky  
a předpokládanými objemy zakázek za rok. Předpokládaný objem zakázek za rok je 
odvozen od poruchovosti a prodejů automobilů v ČR a následné konzultaci s vedením 
společnosti XYZ. 
Průměrnou cenu zakázek jsme stanovili společně s vedením společnosti XYZ. Hodnota 
zakázek se odvíjejí od hodnoty nových automobilů a také se odvíjí  
od stanovených hodnot společností, jelikož vedení společnosti si stanovuje průměrné 
hodnoty oprav automobilů a také má určité zkušenosti s vedením servisu. Průměrná 
hodnota zakázek byla stanovena na x Kč u A, x Kč u B, x Kč u C, x Kč u D, x Kč u E a 
x Kč u F.  
Výše přímých materiálových nákladů na servis je stanovena tak, že jsem  
od předpokládaných tržeb servisu odečetl x % marži, která byla stanovena na základě 
požadavků na výši marže společností. 
Hodnota ostatních nákladů je stanovena procentem z tržeb za zboží a to konkrétně x%. 
Mezi ostatní náklady patří provozní náklady a mzdy.  
Výše jednotlivých nákladů bude vidět v následující kapitole, která se bude věnovat 
výpočtům pro jednotlivé varianty.  
V následující tabulce vidíme hodnotu počátečních výdajů na investici. Hodnoty, které 
vidíme v tabulce, jsou dány smlouvami a požadavky jednotlivých automobilek. Pouze 
náklady na nemovitost jsou dány společností XYZ, která bude financovat výstavbu 
nového autosalonu ve vlastní režii. V nákladech na zařízení prodejny je hodnota 
započítána hodnota x,-- Kč, která odpovídá částce na tzv. „Tester“, který je nezbytný 
pro provoz autorizovaného servisu. Ostatní hodnoty na zařízení servisu jsou dány 
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smlouvami s automobilkami. Společnost dostane veškeré potřebné finance  
od svého majitele, jako bezúročnou půjčku.  
 
4.4 Diskontní sazba 
Diskontní sazba je důležitá pro výpočet ukazatelů, které jsou nezbytné pro rozhodování 
o výhodnosti investice. Uvažujeme pouze náklady na vlastní kapitál, jelikož si 
společnost vše zařizuje ve vlastní režii. Pro výpočet diskontní sazby jsem použil 
následující postup dle FOTRA a SOUČKA: 
Rovnice 5: Diskontní sazba vlastního kapitálu (Zdroj: 1) 
     
kde:  PV - je požadovaná výnosnost (náklady) VK, 
  r0  - je výnosnost zcela nerizikové investice, 
  RP - je riziková prémie. 
Po dosazení do vzorce za r0 = 3,85%, což je úroková míra nabízených státních 
dluhopisů (dluhopis 2010 – 2021), dle ministerstva financí ČR, a za rizikovou přirážku 
dosadíme x%, kterou jsme stanovili zvážením ostatních faktorů a po domluvě s vedením 
společnosti. 
PV = x % 
 
4.5 Odpisy 
Společnost XYZ používá pro výpočet odpisů budov rovnoměrné odpisy bez zvýšené 
vstupní ceny. Pro odpis budovy jsem zvolil 6. odpisovou skupinu, jelikož ji můžeme 
považovat současně kromě prodejní plochy i za administrativní budovu, tedy ji budeme 
odepisovat 50 let. 
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Dále budeme odepisovat tzv. Tester, který se řadí do 2 odpisové skupiny, která se 
odepisuje 5 let.  
Pro rovnoměrné odpisy používáme koeficienty dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů. Rovnoměrné odpisy stanovujeme dle §31 zákona o dani z příjmů. Tedy: 
Odpis = (VC/sazba) * 100  
Účetní odpisy jsou stanoveny lineárně na 50 let pro budovu a na 5 let pro „tester“. 
 
4.6 Varianta A 
Společnost může uvažovat o zakoupení autorizace automobilky A. Výpočet cash flow je 
vidět v následující tabulce, ve které jsou stanoveny hodnoty nákladů  
a tržeb, které jsou objasněny v kapitole 4.2. Výpočet výše odpisů je objasněn v kapitole 
4.5. Neuvažuji se změnami daní ani s inflací, tudíž uvažuji ve stálých cenách.   
Pro další roky uvažujeme o stejných tržbách i nákladech, jelikož předpokládáme, že se 
prodeje automobilů ustálí na stejné hladině. 
 
Doba návratnosti 
Doba návratnosti je velice subjektivní forma hodnocení, která nerespektuje faktor času, 
jelikož se počítá z CF, které je vypočteno v současné době. V následující tabulce 
můžeme vidět výpočet doby návratnosti. 
 
Čistá současná hodnota  
Čistá současná hodnota se vypočítá pomocí rovnice č. 1, kterou je znázorněna 
v teoretické části této práce. Uvažujeme diskontní sazbu ve výši x %. Po dosazení  
do rovnice tedy dostaneme: 
   
    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Jak můžeme vidět, tak tento projekt by mohl být realizován, neboť ČSH vychází kladně. 
Pokud by ČSH vyšla záporně, poté by nebyl doporučen k realizaci, neboť by nepřinášel 
kýženou hodnotu. Výpočet byl realizován na základě vypočtených peněžních toků  
při respektování faktoru času.  
 
Vnitřní výnosové procento 
Pro výpočet vnitřního výnosového procenta jsem použil funkci v MS Excel „Míra 
výnosnosti“. Po dosazení hodnot do vzorce mi vyšla hodnota: 
IRR = x% 
Pro výpočet jsem použil MS Excel, jelikož je velice složité jej vypočítat přímo.  
Pro kontrolu by se mohla dosadit IRR do vzorce pro ČSH a poté by se měla rovnat 
hodnota ČSH nule. 
Investici bychom mohli doporučit, pokud je IRR vyšší než náklady na kapitál investice. 
Čím vyjde IRR vyšší tím je pro nás investice výhodnější. Jelikož vyšlo IRR vyšší jak x 
% (diskontní míra), tak můžeme tuto investici doporučit.  
 
Index ziskovosti 
Pokud index ziskovosti vyjde větší než 1, poté je chápán projekt přijatelně a kladně. 
V našem případě po dosazení do rovnice č. 4, která je uvedena v teoretické části, poté 
vyjde hodnota indexu ziskovosti následovně: 
PI = x 




4.7 Varianta B 
Jako další možnost společnost XYZ považuje zakoupení licence na provoz servisu a 
prodej vozů B. Opět jako v předchozím případě jsou náklady na výstavbu budovy 
stejné, ale mění se náklady na autorizaci. V následující tabulce můžeme vidět výpočet 
cash flow, které kalkuluji stejně jako u varianty A. 
Pro další roky je uvažováno se stejnými náklady i tržbami, jelikož uvažujeme, že se 
prodeje i náklady ustálí na stejné hladině. Jak můžeme vidět, tak už v prvním roce je CF 
kladné, jelikož společnost uvažuje s vysokými maržemi na servis. Je kalkulováno  
ve stálých cenách, tedy bez inflace. 
 
Doba návratnosti 
Dobu návratnosti je ukazatel, který nerespektuje faktor času, tedy počítá v cenách, které 
nejsou diskontovány, tudíž pracují se současnou hodnotou kapitálu. V následující 
tabulce můžeme vidět výpočet doby návratnosti pro variantu B.  
Jelikož máme stanovenou dobu životnosti investice na x let a doba návratnosti je během 
x roku, poté můžeme říci, že by se investice ve stanovené době vrátila. 
Čistá současná hodnota  
Pro výpočet čisté současné hodnoty pro variantu B jsem použil diskontní sazbu x %, 
abychom mohli srovnávat jednotlivé varianty. Uvažujeme s dobou životnosti x let. Poté 
výpočet po dosazení do rovnice 1 vypadá následovně: 
  
    
 
Jak můžeme vidět už z výpočtu, tak čistá současná hodnota vychází záporně, což značí, 
že bychom tento projekt neměli realizovat, jelikož se nám v době životnosti investice 
nesplatí. Abychom tuto variantu nezamítali, museli bychom uvažovat o delším časovém 




Vnitřní výnosové procento 
Výpočet vnitřního výnosového procenta je značně náročný, proto jsem použil  
pro výpočet MS Excel, ve kterém je relevantní funkce s názvem „Míra výnosnosti“.  
Po dosazení jsem dostal následující hodnotu: 
IRR = x % 
Investici bychom doporučili, kdyby nám hodnoty vyšly lépe než náklady na kapitál. 
Čím je vnitřní výnosové procento vyšší, tím je i investice lépe hodnocena, v našem 
případě nám vyšla hodnota, která je nižší než naše stanovená diskontní míra, což je 
jasný signál, že bych tuto investici nedoporučoval. 
 
Index ziskovosti 
Index ziskovosti je dalším rozhodovacím ukazatelem, na který se zaměřuji v mé práci. 
Pokud index vyjde vyšší než 1, poté je chápána investice kladně. V našem případě  
u varianty B vychází po dosazení do rovnice 4 index ziskovosti následovně: 
PI = x 
Výsledek indexu ziskovosti je opět dalším varováním, že by se tato varianta investice 
neměla uskutečnit.  
 
4.8 Varianta C 
Jako další možnost má společnost XYZ autorizaci značky C. Opět uvažujeme o 
nákladech na stavbu budovy ve výši x,-- Kč. Náklady na autorizaci jsou v tomto případě 
vyšší. V následující tabulce je vidět výpočet cash flow, které kalkuluji stejným 
způsobem, jako u předešlých dvou variant.  
V předešlé tabulce je znázorněn vývoj CF na 10 let, pro další roky uvažuji o ustálení 
tržeb i nákladů na stejné hladině, z tohoto důvodu neberu v úvahu inflaci, to znamená, 




V následující tabulce můžeme vidět dobu návratnosti pro alternativu investice  
do automobilky C. Doba návratnosti nerespektuje faktor času, tudíž je zde kalkulováno 
se současnou hodnotou CF. 
Jak můžeme vidět v tabulce, tak doba návratnosti je u alternativy C x let, což je velice 
dobrý výsledek a dle tohoto výsledku bych C doporučoval. 
 
Čistá současná hodnota 
Pro výpočet cash flow jsem použil údaje z tabulky 16, které jsem dosadil do rovnice 1. 
Po dosazení do vzorce vypadá výpočet čisté současné hodnoty následovně: 
Č   
     
Pro výpočet jsme použili vypočtenou diskontní míru ve výši 7,85%. Vidíme, že ČSH 
vychází kladně, což je jasný důkaz toho, že by se měla investice doporučit.  
 
Vnitřní výnosové procento 
Pro výpočet vnitřního výnosového procenta jsem použil program MS Excel a funkci 
míra výnosnosti, kde po dosazení vyjde následující hodnota. 
IRR = x % 
Investici bych doporučil, jelikož hodnota vychází lépe, než náklady na kapitál, které 
v našem případě činí x %.  
Pro kontrolu by se mohla dosadit výsledná hodnota IRR do vzorce pro ČSH za hodnotu 






Dalším rozhodovacím ukazatelem je index ziskovosti, který má pro kladné hodnocení 
investice vycházet větší než jedna. V našem případě po dosazení do rovnice 4 vychází 
následující hodnota: 
PI = x 
Jelikož hodnota indexu ziskovosti vychází větší, než jedna můžeme investici  
do C vřele doporučit. 
 
4.9 Varianta D 
Autorizace automobilky D je další možnou volbou pro společnost XYZ.  
Pro následující volbu jsou totožné náklady na stavbu budovy, ale opět rozdílné náklady 
na autorizaci, které můžeme vidět v tabulce 11. Opět v následující tabulce můžeme 
vidět výpočet cash flow pro variantu D.  
Pro další roky uvažuji se stejnými hodnotami tržeb i nákladů jako v posledním roce 
z důvodu ustálení prodejů automobilů na základě predikce prodejů. Hodnoty jsou 
uváděny ve stálých cenách, tedy bez inflace.  
 
Doba návratnosti 
Dobu návratnosti pro automobilku D můžeme vidět v následující tabulce, kde se počítá 
se současnou hodnotou CF, tudíž bez respektování faktoru času.  
Jak můžeme vidět, tak doba návratnosti pro D je x let, což je s porovnáním s jinými 






Čistá současná hodnota 
Pro výpočet čisté současné hodnoty jsem použil hodnoty cash flow z tabulky 18, kterou 
můžeme nelézt výše. Životnost investice je x let. Po dosazení do rovnice 1 nám hodnota 
čisté současné hodnoty vychází následovně: 
Č   
    
 
Jak můžeme vidět, tak hodnota čisté současné hodnoty vychází záporná, což značí, že se 
nám při respektování faktoru času do 15 let investice nevyplatí, a tudíž bychom neměli 
uvažovat o autorizaci automobilky D.  
 
Vnitřní výnosové procento 
Výpočet vnitřního výnosového procenta je složitým procesem, proto jsem na výpočet 
vnitřního výnosového procenta použil program MS Excel, kde jsem zadal hodnoty  
do funkce „míra výnosnosti“. Po dosazení jsem dostal následující hodnoty: 
IRR = x% 
Investici bychom doporučili, pokud by se hodnota IRR pohybovala nad náklady  
na kapitál, v našem případě x %, jelikož se tak nestalo, poté tuto variantu nedoporučuji.  
 
Index ziskovosti 
Index ziskovosti je posledním používaným srovnávacím nástrojem v této práci.  
Po dosazení do rovnice 4 mi index ziskovosti vyšel následovně: 
PI = x 
Jelikož hodnota indexu ziskovosti není vyšší než jedna, poté nedoporučuji tuto variantu. 
Důležité je si uvědomit, že vycházíme z výpočtu cash flow výše. Tudíž uvažujeme 




4.10 Varianta E 
Další možnou variantou pro investici je automobilka E. Uvažujeme investici  
do budovy, které jsou pro všechny varianty stejné. Co se liší, jsou náklady na autorizaci 
a vybavení, tyto náklady můžeme vidět v tabulce č. 11. Výpočet cash flow vidíme 
v následující tabulce 21, která je umístěna pod tímto textem. 
Pro výpočet cash flow uvažujeme ve stálých cenách, tudíž bez inflace. Pro další roky 




Doba návratnosti pro automobilku E je spočítána v následující tabulce, kde můžeme 
vidět výpočet pro dobu návratnosti, pro kterou se používá současná hodnota CF.  
Doba návratnosti pro automobilku E je x let. Pro jiné možnosti vychází doba návratnosti 
lépe, musíme ale uvažovat, že zde není brán v úvahu faktor času. 
 
Čistá současná hodnota 
Pro výpočet čisté současné hodnoty jsem použil rovnici 1, která je uvedena v teoretické 
části práce. Pro výpočet ČSH jsou použita data z tabulky 20, jako diskontní sazbu jsem 
zvolil ve výši x %. Po dosazení do rovnice nám vyjde hodnota: 
Č   
      
Jak můžeme vidět dle výpočtu, tak čistá současná hodnota vychází v kladných 






Vnitřní výnosové procento 
Pro výpočet vnitřního výnosového procenta jsem použil MS Excel a funkci „Míra 
výnosnosti“. Po dosazení do programu mi vyšla hodnota vnitřního výnosového procenta 
následovně: 
IRR = x% 
Hodnota převyšuje náklady na kapitál, tudíž můžeme variantu E doporučit 
k investování.  
 
Index ziskovosti 
Pro výpočet indexu ziskovosti jsem použil vypočtené předpokládané cash flow,  
po dosazení do rovnice 4 nám vyjde hodnota: 
PI = x 
Jelikož je vypočtená hodnota vyšší než 1, poté usuzuji, že by se investice mohla 
realizovat, neboť přináší očekávaný zisk, při stanovených hodnotách. 
 
4.11 Varianta F 
Poslední možnou variantou, která je zkoumaná, je možnost autorizace značky F. Jako 
investice se uvažuje investice do budovy, která činí x. Kč, která je stejná  
pro všechny možné autorizace, co se liší, jsou náklady na servis a vybavení prodejny. 
Výpočet cash flow z varianty F je v následující tabulce 23. 
Pro další období je uvažováno se stejnými náklady i tržbami jako v posledním období 
v této tabulce, jelikož uvažuji o ustálení prodejů na stejné hladině. Uvažuji tržby  






Doba návratnosti je velice oblíbená metoda, ale nerespektuje faktor času. Je hodně 
subjektivní. Výpočet doby návratnosti vidíme v následující tabulce. Je zde použita 
současná hodnota CF. 
Jak je zcela patrné, tak doba návratnosti je x let, což je velice dobrý výsledek.  
 
Čistá současná hodnota 
Pro výpočet čisté současné hodnoty je použita rovnice 1, která je uvedena v teoretické 
části práce. Po dosazení do vzorce nám vyjde následující hodnota: 
Č  
     
Byla určena doba životnosti investice na 15 let a diskontní sazba ve výši x %.  
Po dosazení těchto kritérií nám vyšla hodnota, která je uvedena výše. Jelikož ČSH 
vychází kladně, poté můžeme říci, že bych tuto variantu doporučil. 
 
Vnitřní výnosové procento 
Pro výpočet vnitřního výnosového procenta jsem použil program MS Excel a funkci 
„Míra výnosnosti“, jelikož je výpočet složitý. Po dosazení do programu mi vyšla 
hodnota: 
IRR = x% 
Jelikož je hodnota vyšší, než náklady na kapitál, poté tuto variantu doporučuji.  
Pro kontrolu bychom mohli hodnotu IRR dosadit namísto diskontní sazby do vzorce  







Po dosazení do rovnice 4 mi vychází následující hodnota: 
PI = x 
Jelikož je hodnota indexu ziskovosti vyšší než jedna, můžeme tuto variantu doporučit.  
 
4.12 Srovnání jednotlivých variant 
Všechny zkoumané varianty jsem pro přehlednost vložil do tabulky, která následuje pod 
tímto textem. Všechny srovnávané varianty jsem srovnával stejným způsobem se 














5 Analýza rizik, návrh na jejich eliminaci 
Všechny projekty nesou svá rizika, v kapitole o analýze rizik je identifikuji a pokusím 
se navrhnout možnosti jejich eliminace. Existují dvě základní metody analýzy rizik, a to 
kvantitativní a kvalitativní.  
V analýze rizik jsem se rozhodl dle SMEJKALA a RAISE použít kvantitativní metody 
analýzy rizik. Kvantitativní metody analýzy rizik se vyznačují určením rozsahu rizik, 
v našem případě použiji rozmezí <nízká, střední, vysoká>. Úroveň rizik je 
kvantifikována mým odhadem po konzultaci s vedením společnosti XYZ.  
Jelikož se jedná o velice podobné investiční záměry, které se liší pouze značkou 
automobilů, ale v zásadě jde o stejný produkt, tak analýza rizik bude pro všechny 
automobilky podobná či stejná.  
Možná rizika, která jsem identifikoval, jsou umístěny v tabulce 26. 
Tabulka1: Rizika investičního projektu (Vlastní zpracování) 
Pořad. 
číslo Hrozba Pravděpodobnost 
Dopad na 
projekt 
1 Živelná katastrofa NP VHR 
2 Úmyslné poškození NP SHR 
3 Velké výkyvy na trhu SP VHR 
4 Platební neschopnost klientů NP NHR 
5 Konkurence VP VHR 
6 Nezájem o nabízené automobily SP SHR 
7 Ztráta investora NP VHR 
8 Ztráta klíčových zaměstnanců SP SP 
9 Investor neschválí investici SP VHR 
použité zkratky: NP-nízká pravděpodobnost; SP-střední pravděpodobnost; VP-
vysoká pravděpodobnost; NHR-nízká hodnosta rizika; SHR-střední hodnota 






Tématem mé diplomové práce bylo posouzení investičního záměru autorizace nové 
značky pro společnost XYZ, spol. s r. o. Součástí posouzení investičního záměru je 
samozřejmě doporučení, či zamítnutí možných variant investice. Mezi zmíněné varianty 
patří možnost investice do autorizace značek A, B, C, D, E a F. 
Diplomovou práci jsem zpracovával ve společnosti XYZ, spol. s r. o., která je 
autorizovaným prodejcem a servisním místem pro automobily _________. Společnost 
sídlí na ulici ______________. Společnost XYZ zahájila svou činnost v roce x.  
V první části jsem se zaměřil na teoretická východiska, která jsou nutná pro zpracování 
mé diplomové práce. V teoretické části je zmíněn význam malých a středních firem pro 
podnikání. Dále jsem pokračoval nejdůležitější částí teoretické části, kterou jsou druhy 
financování a samozřejmě metody, které jsem použil pro hodnocení investic v mé práci. 
Jako poslední část teoretických východisek jsem zařadil pojem značka, na které si 
společnost XYZ zakládá, jelikož se jedná o společnost, která působí na českém trhu už 
poměrně dlouhou dobu a má určité renomé.  
V analytické části diplomové práce jsem se zaměřil na analýzu současného stavu,  
ve kterém se společnost nachází a na analýzu trhu. Zaměřil jsem se zejména na analýzu 
konkurence, která je z hlediska autorizace značky v jihomoravském kraji velice 
důležitá. Dále jsem pokračoval finanční analýzou společnosti, která mi potvrdila 
potřebu změny a tudíž potřebu investice pro další rozvoj společnosti. Ve finanční 
analýze jsem analyzoval pouze základní ukazatele, neboť finanční analýza nebyla 
předmětem mé práce. Poté následuje část, ve které jsem se soustředil na vývoj trhu. Je 
zde vyčíslen vývoj prodeje automobilů analyzovaných značek a také jejich poruchovost.  
V návrhové části jsem představil možné investiční záměry společnosti do autorizace 
automobilky a jejich vyčíslení. Po jejich vyčíslení z hlediska cash flow jsem byl 
schopen vypočítat jejich dobu návratnosti, čistou současnou hodnotu, vnitřní výnosové 
procento a index ziskovosti. Na základě těchto propočtů jsem byl schopen doporučit 
automobilku C jako dobrou variantu pro investici.  
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Samozřejmostí v odvětví prodeje automobilů jsou však velké výkyvy, které jsou 
zapříčiněny velkým množstvím faktorů, a nikdo není schopen přesně predikovat vývoj 
trhu. Proto byly všechny hodnoty, které jsem si stanovil v mé diplomové práci 
konzultovány s vedením společnosti, jelikož už mají určité zkušenosti s prodejností 
a výšemi tržeb. V mé práci jsem uvažoval ve stálých cenách, tudíž bez uvažování 
inflace.  
V poslední části jsem popsal možná rizika, která by mohla investici ohrozit a dále také 
návrhy na jejich eliminaci.  
Věřím, že realizace autorizace nové značky bude znamenat pro společnost XYZ 
zlepšení v její ekonomické situaci a nadále bude zaujímat přední postavení 
v jihomoravském kraji na pozici autorizovaného prodejce automobilů.   
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